



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 
pengungkapan sustainability report tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Pengungkapan sustainability report ini masih sedikit dilakukan karena kesadaran 
perusahaan yang masih rendah. Selain itu, investor lebih menaruh perhatian dalam 
pengambilan keputusan berinvestasi terhadap laba yang dihasilkan perusahaan 
dibandingkan dengan pengungkapan sustainability report yang dilakukan 
perusahaan. Selanjutnya struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya penggunaan hutang sampai titik 
tertentu sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan sesuai dengan teori trade-
off.  
Lalu investment opportunity set dapat memoderasi pengaruh 
pengungkapan sustainability report terhadap nilai perusahaan. Apabila nilai 
MVE/BVE tinggi maka dapat mendorong perusahaan dalam melakukan 
pengungkapan sustainability report. Dan juga investment opportunity set tidak 
dapat memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
disebabkan karena meskipun peluang investasi perusahaan di masa yang akan 
datang bagus, namun belum bisa menjamin struktur modal yang optimal bagi 
perusahaan. Karena adanya kesempatan bagi perusahaan untuk menggunakan 
hutang yang tinggi dalam melakukan pengeluaran untuk investasi masa depan. 
 
5.2. Keterbatasan 
Keterbatasan yang ada di dalam penelitian ini adalah periode yang 
digunakan di dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 tahun yaitu tahun 2017, 







Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, ada beberapa 
saran yang bisa bermanfaat untuk perluasan penelitian berikutnya yaitu antara lain 
sebagai berikut: 
1. Saran akademis: untuk penelitian berikutnya bisa memperluas periode 
penelitian terutama karena ada variabel pengungkapan sustainability report 
yang mengikuti pedoman terbaru yaitu GRI Standards. 
2. Saran praktis: untuk manajemen agar menaruh perhatian yang lebih terhadap 
pengungkapan sustainability report karena bisa berdampak positif dalam 
jangka panjang. Dan juga, diharapkan bagi pihak investor untuk dapat 
mempertimbangkan pengungkapan sustainability report perusahaan karena 
dapat memperlihatkan perusahaan menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan 
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